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Perforacija ždrijela uzrokovana tupom traumom vrata je rijetkost. Prikazujemo slučaj perforacije 
nazofarinksa uslijed tupe traume vrata kod 29-godišnje bolesnice. Bolesnica se javila s tegobama pojačane 
osjetljivosti, bolnosti i disfagije u području prednje strane vrata, koje su nastale nakon pada uslijed epileptičkog 
napadaja. Klinički pregled glave i vrata, te fiberendoskopski pregled ždrijela i grkljana nisu ukazivali ni na 
kakvu ozljedu. Po učinjenom MSCT-a verificiran je parafaringealni emfizem nastao radi perforacije 
nazofarinksa. Bolesnica je uspješno liječena antibioticima širokoga spektra, analgeticima i jednodnevnom 
restrikcijom peroralnog unosa hrane i tekućine, te je oporavak bio uspješan. Pristup bolesniku s tupom 
traumom vrata trebao bi uključivati adekvatnu slikovnu dijagnostiku (radiografski nalaz ili nalaz CT-a). Način 
liječenja ovisi o mjestu i veličini perforacije ždrijela, te je individualan za svakog bolesnika. 
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